

















































































































































































































































































































































































































4（%） 3（%） 2（%） 1（%） 平均 標準偏差
大学の理解 36.96 54.35 7.61 1.09 3.27 0.65
同級生との交流 65.22 29.35 5.43 0.00 3.60 0.59
上級生との交流 48.91 29.35 18.48 3.26 3.24 0.87
教員との交流 40.22 52.17 7.61 0.00 3.33 0.61
４：役に立った、３：まあ役に立った、２：あまり役に立たなかった、１：役に立たなかった
表３．学習スキル獲得の自己評価（n=92）
4（%） 3（%） 2（%） 1（%） 平均 標準偏差
図書館利用法・文献検索 36.23 53.62 7.97 2.17 3.24 0.69
重要ポイントをまとめる力 9.78 55.43 34.78 0.00 2.75 0.62
意見と事実を分けて書く力 7.69 53.85 38.46 0.00 2.69 0.61
形式的レポート作成 9.78 53.26 35.87 1.09 2.72 0.65
インターネット情報収集力 25.00 72.83 2.17 0.00 3.23 0.47
ポートフォリオ活用 9.78 53.26 35.87 1.09 2.72 0.65
文献・資料の読解力 2.80 60.75 17.76 1.87 2.78 0.54
パソコンでの資料作成 34.07 58.24 7.69 0.00 3.26 0.59
問題発見力 23.91 55.43 15.22 5.43 2.98 0.78
課題解決力 14.13 70.65 14.13 1.09 2.98 0.57
プレゼンテーション技能 17.09 70.91 10.90 1.10 3.04 0.57
批判的思考力 6.52 58.70 34.78 0.00 2.72 0.58
論理的構成力 5.43 58.70 34.78 1.09 2.68 0.59
主張できる力 8.70 69.57 20.65 1.09 2.86 0.57
粘り強く取り組む力 15.38 63.74 19.78 1.10 2.93 0.63
４：身についた、３：だいたい身についた、２：あまり身についていない、１：身についていない
表４．受講による知識・技能獲得の自己評価（n=92）
4（%） 3（%） 2（%） 1（%） 平均 標準偏差
大学生であるという自覚　 31.52 61.96 5.43 1.09 3.24 0.60
大学生活における目的目標の設定 18.48 61.96 16.30 3.26 2.96 0.69
多様なものの見方　 14.13 71.74 14.13 0.00 3.00 0.53
社会問題への関心　 13.04 65.22 20.65 1.09 2.90 0.61
探究心　 15.22 45.65 35.87 3.26 2.73 0.76
批判的精神をもつ　 4.35 61.96 32.61 1.09 2.70 0.57
自分の意見をはっきり主張する 19.57 55.43 23.91 1.09 2.93 0.69
共感性 29.35 64.13 6.52 0.00 3.23 0.56
協調性　 33.70 54.35 10.87 1.09 3.21 0.67
リーダーシップ　 9.78 28.26 55.43 6.52 2.41 0.76
口頭によるコミュニケーション　 15.22 61.96 22.83 0.00 2.92 0.62
文章によるコミュニケーション 5.43 59.78 31.52 3.26 2.67 0.63
時間を管理する 10.87 54.35 31.52 3.26 2.73 0.70
集中力 10.87 59.78 26.09 3.26 2.78 0.68
自尊感情　 5.43 66.30 26.09 2.17 2.75 0.59
看護職への動議づけ　 16.30 54.35 25.00 4.35 2.83 0.75



























































































































































































































































































































Outcomes and Issues from the First and Second Year 
Experience Programs in the Department of Nursing
 Yukiko Maeda*,　　 Aiko Karasaki**,　　 Kanako Ishida***,　Yoshinobu Asano****,
 Akiko Fukahara**,　Masako Ono**,　　　 Mikiyo Ishii**,　　 Katsue Takahashi*,
 Mika Kage***,　　　 Satoko Kashima***,　Yuko Meno****,　   Naoko Ito****
︿Abstract﹀
　　Focusing on the ‘basic learning exercise seminars’ provided as part of the First and Second 
Year Experience programs in the Department of Nursing, this study seeks to present an overview 
of the activities and learning concepts of the seminars, and to elucidate the outcomes and issues to 
be addressed in the future.
　　In self-assessments of their learning skills, students gave themselves relatively high evaluations 
for technical skill items related to using computers and the Internet, and low evaluations for 
logical skill items such as logical construction  and critical thinking.  In their self-assessments 
of the knowledge and skills they acquired through the seminars, the students gave themselves 
high evaluations for the items of empathy  and cooperativeness  and low evaluations for the items 
of leadership  and school spirit . Their comments on the two-year program indicated that, while 
there were positive opinions that the program helped them improve the learning skills needed for 
studying at university and in building human relationships on campus, there were negative opinions 
that working on assignments in the basic learning exercise seminars on top of assignments for the 
specialized subjects was burdensome.
　　For the future, lesson planning should be examined with consideration of the linkage between 
the basic learning exercise seminars and specialized subjects, while utilizing the advantages of the 
current advisor system.
Keywords: First-Year Experience,  learning skills,  advisor system, nursing program in universities
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